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Abstract 
HIROGARI is a 2U size Micro-satellite joint project by Muroran I.T. and Osaka Prefecture Univ. This paper summarizes 




















































表 １ 「ひろがり」衛星の主な諸元 
Category Specifications 
 Mass 1.6 kg 
 Dimensions 100 × 100 × 227 mm 
 Orbital altitude 400 km 
 Orbit inclination 51.6 deg 
 Orbit lifetime 5 months 
 Attitude control  
method 
Field-aligned control  
method 
 





































図 2 ミッション部構成概要 
(a) 溶断前 
(b) 溶断後 
図 3 溶断機構によるテグスの溶断 

















ている HTV 及び Space X Dragon のランダム振動条
件を用いた．図 6に HTV のランダム加振条件を，図 
7 に Space X Dragon のランダム加振条件を示す．AT
レベルから 12dB下げた低レベル，ATレベル，ATレ
ベルから 3dB 上げた QT レベルの順で加振をした．





























図 5 加振台への搭載状況 
図 6 HTV のランダム振動条件 
図 7 Space X Dragon のランダム振動条件 
(a) 加振前 (b) 加振後 
図 8 X 軸方向加振後の伸展状態 
(b) 加振後 (a) 加振前 
図 9 Y 軸方向加振後の伸展状態 
(a) 加振前 (b) 加振後 
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